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О ВЛИЯНИИ ЛОГИСТИКИ НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОЙ ТОРГОВЛИ  
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Н.В. Оксенчук, канд. экон. наук, доц., Белорусский торгово‐экономический университет 
потребительской кооперации, г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Торговля – это не только процесс движения товаров. Она имеет весомую материаль‐
но‐техническую составляющую, без которой этот процесс не может состояться. Торговая дея‐
тельность обеспечивается функционированием торговой инфраструктуры [1, с. 215]. 
Отсутствие надлежащего планирования и контроля развития инфраструктуры торгов‐
ли ведет к неэффективному территориальному размещению ее субъектов в регионах, часто‐
му нарушению принципов социальной защищенности предпринимателей и граждан, отсут‐
ствию автостоянок, а также подъездных путей, недостаточности площадей для предпродаж‐
ного  складирования  товаров и,  как  следствие —  низких показателей  эффективности их  хо‐
зяйственной деятельности. 
Стихийность развития инфраструктуры торговли приводит к снижению инвестицион‐
ной  привлекательности  региона  для  организации  бизнеса  и  проживания.  Уменьшение  по‐
ступлений в бюджет за счет роста неконтролируемой торговли, образования ценовых пере‐
косов, ослабления конкурентоспособности и защищенности отечественного товаропроизво‐
дителя. На это может повлиять также неконтролируемая интервенция импортных товаров по 
демпинговым ценам в торговые сети  региона, при этом снижая уровень доверия населения 
к местным органам государственного управления. Ухудшается качество жизни жителей и со‐
циально‐экономические показатели развития региона и  т.п.Нерациональное, нескоордини‐
рованное размещение торговых предприятий  тормозит развитие  товарооборота и  снижает 
качество торгового обслуживания населения. 
Одной  из  прогрессивных  тенденций  в  развитии  торговой  сети  является  постоянное 
увеличение обеспеченности населения торговыми площадями. 
В таблице более подробно рассмотрены показатели инфраструктуры розничной тор‐
говли Гомельской области. 
Согласно статистическим наблюдениям в Гомельской области неуклонно растет коли‐
чество магазинов. Так в 2000 г. количество составляло 4141 ед., в 2005г. – 4425  ед., в 2010г – 
5825 ед., в 2015г – 7357 ед.и в 2017г. – 7699ед. (186% к 2000 г.). Обеспеченность населения 
торговыми площадями росла примерно такими же темпами: с 283,7 м кв. на 1000 жителей в 
2000г. до 508,5 м кв. в 2017г.(179% к 2000г.). Однако, если рассмотреть состояние розничного 
рынка в сельской местности, то следует отметить значительное снижение динамики обеспе‐
ченности площадями.  
Рассматривая один из основных показателей инфраструктуры розничной  торговли – 
обеспеченность  торговыми площадями,  следует отметить,  что норматив  социального  стан‐
дарта,  доведенного  системой  государственных  социальных  стандартов,  планируется  на 
уровне 600 м кв. на 1000 жителей.  
В 2017г. показатель обеспеченности приблизился к нормативу. Однако, это значение 
ещё достаточно сильно отстает от показателей в крупных российских городах (до 900 м кв.) и 
европейских  (до 1500 м кв.). При анализе данного показателя социального стандарта в Го‐
мельской области выявлена, прежде всего, слаборазвитая инфраструктура в сельской мест‐
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ности (333,7 м кв. на 1000 жителей). За последние 17 лет этот показатель изменился незна‐
чительно, в отличие от ситуации в городах. Все показатели,  характеризующие развитие ин‐
фраструктуры сельской торговли, за весь анализируемый период имеют отрицательную ди‐
намику.  Это  свидетельствует  о  негативных  тенденциях  на  рынке  и  необходимости  его  ре‐
формирования. 
 
Таблица. – Основные показатели инфраструктуры розничной торговли Гомельской области* за пери‐
од 2000‐2017 гг. 
Годы Показатели 
2000  2005  2010  2015  2017 
Численность населения, тыс. чел.  1532,2  1471,1  1434,9  1422,9  1415,7 
в  т.ч. городского  1029,6  1043,0  1059,0  1092,8  1094,9 
          Сельского  502,6  428,1  375,9  330,1  320,8 
Количество магазинов всего, ед.   4141  4425  5825  7357  7699 
в  т.ч. в городах  2231  2750  4178  5769  6213 
 в сельской местности  1910  1675  1647  1588  1486 
Торговая площадь всего, м кв.  434714  439033  549451  726938  722456 
в  т.ч. в городах  292960  316343  427187  610667  613914 
в сельской местности  141754  122690  122264  116271  108542 
Средняя торговая площадь магазина,м кв.  105,0  99,2  94,3  98,8  93,8 
в  т.ч. в городах  131,3  115,0  102,2  105,9  98,8 
в сельской местности  74,2  73,2  74,2  73,2  73,0 
Обеспеченность  торговыми  площадями  на 
1000 жит.  283,7  298,4  382,9  510,9  508,5 
в  т.ч. в городах  284,5  303,3  403,4  558,8  560,4 
в сельской местности  282,0  286,6  325,3  352,2  333,7 
Прирост магазинов, %  6,9  31,6  26,3  4,6  6,9 
в  т.ч. в городах  23,3  51,9  38,1  7,7  23,3 
в сельской местности  ‐12,3  ‐1,7  ‐3,6  ‐6,4  ‐12,3 
Прирост торговой площади, %  1,0  25,2  32,3  ‐0,6  1,0 
в  т.ч. в городах  8,0  35,0  43,0  0,5  8,0 
в сельской местности  ‐13,4  ‐0,3  ‐4,9  ‐6,6  ‐13,4 
 
*Составлено по данным Главного статистического управления Гомельской области. 
 
Повышение  эффективности использования производственного и  социального потен‐
циала села тесно связано с дальнейшим развитием торговли и совершенствованием торго‐
во‐бытового обслуживания в  сельской местности. Происходящие в экономике,  социальной 
структуре и жизненном укладе села перемены повышают требования к уровню организации 
и методам торговли, качеству торгового обслуживания.  
Торговое  обслуживание  сельского  населения  выходит  на  первый план для  обеспечения 
наиболее качественных условий его жизнедеятельности. Обеспечение сельского населения всей 
социально‐экономической инфраструктурой, в том числе торговой, позволит обеспечить качество 
условий жизни и снизить темпы сокращения сельского населения.  
На  уровень  развития инфраструктуры розничной  торговли  влияет множество факто‐
ров. Среди них можно выделить неэффективное использование инвестиций и недостаточно 
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высокий  уровень  инвестиционной  привлекательности,  отсутствие  требуемого  объема  фи‐
нансовых ресурсов  и не стимулирующую систему кредитования. 
Основным  сдерживающим  фактором  является  более  низкая  покупательная  способ‐
ность  сельского  населения.  Номинальная  начисленная  среднемесячная  заработная  плата 
работников сельского хозяйства области за 2017 г. составила 567 руб., что составляет 69,3% 
от средней в экономике страны [2]. 
Оценивая состояние потребительского рынка республики в целом, его можно охарак‐
теризовать как относительно стабильное, с достаточно развитой сетью организаций торгов‐
ли. Однако по мере дальнейшего улучшения экономической ситуации в стране белорусский 
потребительский рынок будет постепенно приближаться по структуре к рынкам экономиче‐
ски более развитых стран,  что потребует дальнейшего совершенствования его инфраструк‐
туры. В числе основных направлений  можно назвать оптимизацию расположения организа‐
ций  торговли,  преобразование  рынков  в  торговые  комплексы,  упорядочение  размещения 
мелкорозничной торговой сети, совершенствование механизмов координации в развитии и 
размещении объектов розничной торговли,  в  том числе сетевых структур.  Реализация дан‐
ных мероприятий будет способствовать дальнейшему развитию сферы торговли и потреби‐
тельского рынка страны. 
Несмотря  на    усиление  конкуренции на  сельском рынке  розничной  торговли,  в  том 
числе стимулируемом на законодательном уровне [3, 4], основным торговым оператором в 
сельской местности по‐прежнему остается система потребительской кооперации. 
В  этой  связи  динамичное  поступательное  развитие  потребительской  кооперации  и 
повышение  эффективности  ее  работы  в  современных  условиях  остро  требует  перехода  на 
конкурентные стратегии в деятельности Белкоопсоюза.  
Одним из резервов повышения эффективности розничной торговли и её инфраструк‐
туры  является  совершенствование  логистики  товародвижения  в  розничную  торговую  сеть 
региона. 
В процессе исследования возможных схем товародвижения дана оценка возможно‐
сти  концентрации  распределительных функций  на межрайонном  уровне  с  учетом фактора 
протяженности  транспортного  плеча  доставки  (рис. 1).  Основным  критерием  выбора меж‐
районного центра стала протяженность транспортного плеча до 100 километров. Такое рас‐
стояние позволяет грузовому автомобилю сделать в течение одного рабочего дня водителя 
сделать полный кругорейс при обслуживании на маршруте магазинов розничной  торговой 
сети.  Обзор  возможных  вариантов  позволил  сделать  соответствующие  выводы  о  наличии 
таких центров в городах Гомель, Калинковичи и Светлогорск. 
В связи с весьма значительной по площади зоной обслуживания «Припятским Аль‐
янсом»,  лишь Житковичский  район  в  связи  со  своей  удаленностью не  вписался  в  схему 
выбора зон тяготения.  В таких центрах, как Гомель и Калинковичи имеется сложившаяся 
материально‐техническая  база  оптовой  торговли  (УП  Гомельская  универсальная  база  и 
УП «Припятский альянс») и богатый опыт организации товароснабжения розничной тор‐
говой  сети  облпотребсоюза.  В  г.  Светлогорске  и  Светлогорском  районе  функционирует 
Светлогорское  райпо  ‐    достаточно  эффективно  работающая  организация  Гомельского 
облпотребсоюза.  
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Рисунок 1. – Транспортное плечо доставки из межрайонных центров до предполагаемых  
зон обслуживания Гомельской области 
 
На основе складских мощностей указанных предприятий предлагаем создать основу 
для  реформирования  всей  цепи  товародвижения  в  Гомельском  облпотребсоюзе  с  целью 
концентрации всех товарных, финансовых потоков и создания модели сетевой торговли на 
областном уровне (рис. 2).  
 
               
Рисунок 2. – Структура зон обслуживания товаро‐распределительными центрами Гомельского 
облпотребсоюза по численности и плотности населения 
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Зоны обслуживания товаро‐распределительных центров достаточно равномерно рас‐
пределены по численности обслуживаемого населения, однако значительно отличаются по 
его плотности.  
Малая  плотность  населения  западной  и  юго‐западной  частей  Гомельской  области 
связана  с  такими  факторами,  как  традиционная  малонаселенность  лесистых  и  болотистых 
полесских районов, а  также влияние радиационного загрязнения территорий после аварии 
на Чернобыльской АЭС. 
Предлагаемая  схема работы  через  основные  товаро‐распределительные центры,  не 
являющимися  субъектами  оптовой  торговли,    позволит  оптимизировать  товародвижение, 
сократив распределительные подразделения в каждом районе и сконцентрировать товаро‐
поток в едином логистическом центре Белкоопсоюза. Принцип такой работы может исполь‐
зоваться всеми областными организациями потребительской кооперации. 
Это  положительно  скажется  на  совершенствовании  инфраструктуры  розничной  тор‐
говли и повышении её эффективности и конкурентоспособности, а соответственно и на по‐
вышении уровня обслуживания сельского населения. 
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